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P3 : oold PI: 
O u r o t o r i r t i o r  PI : Sbobr P2:ICCV 2 t o l a n n t  ICC 6334 
-----------------------------------------------*----------------- 
Sbbd typo d u i  k lbu l i  d a r i  d w i  
Day* t o  flowor 37 30 30 50 
Day8 t o  W a n t  120 90 100 99 
Orwth b rb i t  SB 38 SB SB 
R u i s t r a o r  f r a t o r r  droWht FV,DR oold - 
Tiold p o t u l t i a l  t t + + 
100 rood u r n  (0 35 25 16.3 12.1 
Sad rpp rvuroo  t K + + 
------------------------------*----------------------*-----------*---------------- 
Specin1 f u t u n  a t m  r r r l y  rapid groutb 
--------------------------------------------------------------------------. 
p b h o t i i n :  To obtain an a t m  rho r t  duration d a r i  oh iokpu  with r r r i r t r a o a  t o  
QU, DR, d w t ,  oold; md witb mpid youth grovtb. 
Snd type 
Dap to flower 
















P2: 00ld PI: 
tolrrrnt P3:ICCV 2 ICC 6334 














u t r r  carly rapid yowtb 
QbJootiry: Ir tor I .  





- U _ _ - - - - - - - - - - - - u - _ I l - - - - - - - - - - - -  
PlrrnW4 P2 1 p3 1 P4t 83099 
Cb.rrotorirtior B 4 14822 B 1#-96 ICC 1069 B4 lad15 
----I------------------------- 
Zkrd typo drri drri blrok dori 
Drp to f l m r  30 30 7 8 30 
h Y 8  to h.nO8t - - 155 - 
Owvtb h b i t  SB SE SB SB 
Roairturoo frotorr A B , R R  AB,FV A B , B ~ , ? V  A B , ~  
Tiold potontirl + + ' 
100 rood u s  (g) 20.9 20 .O 29.3 17 .O 
Sood rppururoo + - + 
----------------------------------------------------------------------- 
Sprcirl forturu L 1 0 0 m  trpr 
-------------*-------------------*-------------------*-------- 
~ b 3 e o t i r o ~  To produo* r long duration dari ohiokpor with rorirtrnor t o  

















P! 1 P2 1 p3 1 P4 : 
Cbvmtorirtior ICCV 2 SUN. 77 ICC 7344 U S  l%3 
----------------------------------------------------------- 
Snd typo 
kym to flowor 
kp to bnwt  
01~outh habit 
RuirtMoo fmtorr 
Xiold potatial  
100 D0.d U# ( 8 )  
Seal app.mwo 
------------------- 
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r i e l *  loaf 
pbAootiry To prodwo M oarly, lama ~ d a d  kabuli witb rrr i r tmo  to ?V urd 
DB, rod with hQh qurlity m d  for posriblo aport.  
-----.I --.IuIU-u--------- 






PI t P2: p3 1 P 4 r  EX099 
Ujnmoterinti~n ILC 72 SPS 2560 XU: 3279 W18616 
----------------------------------------------*----------*---- 
snd typo 
Days to flovrr 




100 a e d  r r s  (g) 
Seed mppauraor 
?5 (ICC 5894 x 
ILC 215) 
pqjeotivyl To prorido a l o q  duration Labull ohiokpor of goad nod riu, witb 
rortrtwe to U) and FV. 
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